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        Website berita saat ini sudah semakin berkembang di Indonesia. Dari sekian 
banyak website berita di Indonesia yang sering dikunjungi adalah Kompas.com dan 
Detik.com. Memiliki tampilan user interface yang menarik dari masing – masing 
website, tetapi memiliki proses berberda dalam pencarian berita dengan tanggal. 
Untuk itu diperlukan perbandingan untuk mengetahui mana waktu yang tercepat 
dari proses pencarian berita dengan tanggal antara Kompas.com dan Detik.com dan 
mana yang lebih diminati oleh pengguna dan apa alasannya. 
        Untuk membandingkannya diperlukan metode GOMS dengan teknik KLM 
gunanya untuk mengatui lama waktu dari masing – masing website tersebut dan 
Kuisioner untuk mengetahui mana website yang diminati oleh masyarakat dari sisi 
user experience nya dan apa alsannya. 
        Hasil dari perhitungan ini adalah dari segi keseluruhan maupun dari segi 
karakteristik website Kompas.com memiliki waktu yang lebih cepat pada proses 
pencarian berita melalui tanggal  dengan waktu 23,49 detik dengan jumlah nilai 
pada kuisioner yang lebih tinggi yaitu 1.184 poin untuk segi keseluruhan dan 582 
poin dari segi karakteristik, sedangkan hasil waktu dari Detik.com lebih lambat 
yaitu 25,63 detik dan jumlah poin yang lebih sedikit yaitu 1.181 poin dari segi 
keseluruhan dan 573 poin dari segi karakteristik. Artinya website Kompas.com 
yang memiliki waktu yang lebih cepat dapat diminati lebih banyak pengguna 
dengan analisis yang telah dilakukan. 






 News websites are now increasingly developing in Indonesia. Of the 
many news websites in Indonesia that are frequently visited are Kompas.com and 
Detik.com. It has an attractive user interface display from each website, but has a 
different process in finding news with dates. For this reason, a comparison is needed 
to find out which is the fastest time from the news search process with the date 
between Kompas.com and Detik.com and which one is more in demand by the user 
and what is the reason. 
        To compare it, the GOMS method with the KLM technique is needed to use 
the duration of each website and the Questionnaire to find out which website the 
community is interested in in terms of its user experience and what it is. 
        The results of this calculation are in terms of overall and in terms of 
characteristics of the website Kompas.com has a faster time in the news search 
process through dates with a time of 23.49 seconds with the number of values in 
the higher questionnaire which is 1,184 points for overall aspects and 582 points in 
terms of characteristics, while the time results from Detik.com were slower at 25.63 
seconds and fewer points were 1,181 points in terms of overall and 573 points in 
terms of characteristics. This means that the Kompas.com website which has a 
faster time can be attracted by more users with the analysis that has been done. 
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